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Важное место в системе обучения иностранных студентов на этапе предвузовской 
подготовки принадлежит общеобразовательным дисциплинам, создающим базу для 
профессиональной подготовки студентов по профилю их будущей специальности.  
Одной из задач преподавания химии студентам-иностранцам на подготовительном 
отделении является систематизация знаний, приобретенных на родине, восполнение 
пробелов, имеющихся в образовании, а также углублении знаний в области тех явлений и 
законов, которые необходимы при изучении химии и других специальных дисциплин в 
высшей школе. В связи с этим необходимо применение системы мер по 
совершенствованию и оптимизации учебного процесса, разнообразных форм и методов 
обучения при изучении наиболее трудных для понимания тем курса.      
Реализация задачи обучения иностранных граждан, имеющих, как правило, низкий 
уровень подготовки по наиболее значимым разделам химии, а также трудности, связанные 
с адаптацией к режиму вузовского обучения, отсутствие навыков систематической 
самостоятельной работы при освоении курса в условиях крайне сжатых сроков обучения 
требует использования специальных технологий преподавания. Для повышения уровня и 
качества знаний по дисциплине «Химия» в учебном процессе необходимо использовать 
как классические, так и интерактивные формы обучения.  Разнообразие видов аудиторных  
занятий (лекций, практических занятий, лабораторных и контрольных работ) позволяет  
внедрить несколько интерактивных методов обучения.    
При обучении химии использование компьютерных технологий эффективно и 
оправдано как при изучении нового материала,  проведении лабораторного практикума , 
так и при контроле знаний, умений и навыков. По итогам анкетирования  студентов и по 
результатам контрольных работ выяснилось, что труднее всего при изучении химии 
усваивается раздел «Основные классы неорганических соединений». Поэтому с целью 
систематизации полученных знаний, а также сложности и дороговизны закупки 
химического оборудования и химических реактивов в условиях подготовительного 
отделения разрабатываются и внедряются компьютерные виртуальные практикумы.  
Виртуальная лаборатория по химии представляет собой комплекс интерактивных 
практических работ и опытов. Тематика работ составлена в соответствии с новым 
образовательным стандартом предвузовского обучения иностранных студентов.  
Виртуальные лабораторные работы проводятся после изучения раздела «Основные классы 
неорганических соединений». В описание каждой из четырех лабораторных работ входит: 
краткая информация об изучаемом явлении и цель лабораторной работы; перечень 
необходимого оборудования и материалов; схема установки; порядок подготовки 
эксперимента; порядок проведения эксперимента; методика анализа полученных данных.  
Для  визуализации  химического  оборудования  и  химических процессов 
использованы средства  графики и анимации. На всех этапах выполнения лабораторной 
работы  осуществляется контроль действий студентов, даются соответствующие 
рекомендации.  При проведении эксперимента учащийся получает пошаговые инструкции 
по выполнению опыта. Предусмотрено выполнение опытов с различными параметрами. 
При неправильных действиях указываются ошибки и способы их исправления.       В ходе 
каждой лабораторной работы учащийся фиксирует наблюдения и обобщает полученные 
результаты в «Лабораторном журнале» (при заполнении которого используется 
специальная программа «Редактор химических уравнений»). 
Пример виртуальной практической работы по теме: «Кислоты. 
Классификация и химические свойства» 
Цель  данной  работы: систематизировать и обобщить  знания иностранных 
студентов о классификации, химических свойствах кислот; закрепить знания об 
основности кислот, типах химических реакций и условиях их протекания; продолжить 
формирование у студентов умений и навыков по проведению химических опытов, анализу 
результатов.  
Занятие  начинается  с  проверки  теоретических  знаний  по  тематике  
лабораторной работы. Студенты дают определение кислотам, вспоминают их 
классификацию, приводят примеры.  
Перед  выполнением опытов студенты  знакомятся с техникой безопасности при 
работе с кислотами и щелочами.   
Оборудование: на  виртуальном демонстрационном столе – образцы кислот  и  
раствор  гидроксида натрия, индикаторы,  штатив  с пробирками, таблица растворимости 
кислот, солей и оснований в воде. 
Проделываются виртуальные лабораторные опыты, характеризующие некоторые 
химические свойства кислот:  
а) действие на индикаторы; 
б) взаимодействие с Ме; 
в) взаимодействие с основными оксидами; 
г) взаимодействие с основаниями (акцентируется внимание на реакции 
нейтрализации). 
Выполняя лабораторную работу, студент манипулирует на экране трехмерными 
объектами, при этом выбирая правильный объект из набора предложенных. В случае 
необходимости предусмотрена возможность проведения измерений виртуальными 
измерительными приборами и изменение параметров проводимых работ. Анимация, 
химическое моделирование с использованием компьютера  делает обучение более 
наглядным, понятным и запоминающимся.  
Во время написания химических уравнений обращается внимание на знания о 
типах и условиях течения реакций. В конце занятия делаются выводы о химических 
свойствах кислот. 
Контроль знаний осуществляется и путем проведения тестирования. Задания, 
входящие в тесты, подобраны так, что они дают основу для проверки некоторых из 
категорий приобретенных знаний:  формулы, правила, принципы, законы, определения, 
классификации. Предлагаются тестовые задания различной степени трудности с учетом 
уровня усвоения знаний. 
Использование виртуальных экспериментов для  химического образования имеет 
целый ряд преимуществ: 
- виртуальные опыты могут применяться для ознакомления студентов перед 
непосредственной работой в лаборатории с техникой выполнения экспериментов, 
химической посудой и оборудованием, что позволяет лучше подготовиться к проведению 
этих или подобных опытов в реальной химической лаборатории; 
- виртуальные химические эксперименты безопасны даже для неподготовленных 
пользователей; 
- возможность наглядного представления (визуализации) тех аспектов 
эксперимента, которые невозможно наблюдать в ходе выполнения обычных практических 
работ и лабораторных опытов (например, в демонстрации процессов, протекающих на 
атомарном и молекулярном уровнях); 
- студенты могут также проводить такие опыты, проведение которых в реальной 
химической лаборатории может быть опасно; 
- выполнение виртуальных экспериментов помогает в освоении навыков записи 
наблюдений, составления отчетов и интерпретации  данных в лабораторном журнале. 
Проведение  виртуальных  работ  по  химии  в  учебном  процессе позволит 
существенно расширить возможности химического практикума. При этом виртуальный 
лабораторный практикум или виртуальный демонстрационный эксперимент нельзя 
считать альтернативой лабораторного практикума и реального демонстрационного 
эксперимента. Он лишь расширяет возможности организации процесса обучения химии с 
использованием современных информационных технологий и  должен включаться в 
учебный процесс как дополнительное средство, повышающее качество учебного процесса 
и способствующее развитию личностных качеств обучаемых.  
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